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Ricardo Larrabeitia hace inventario de los municipios, barrios y sitios de Filipinas que presentan nombre vasco, y a continua-
ción establece un registro de pueblos con indicación de su número de habitantes.
Filipinetan euskal izena duten udalerri, auzo eta guneen inbentarioa egin du Ricardo Larrabeitik. Ondoren, herrien zerrenda
ematen du horietako biztanle kopurua azalduz.
Ricardo Larrabeiti donne deux listes de noms basques, l’une portant sur les communes, quartiers et endroits des Philippines,
l’autre portant sur les villes des Philippines (avec le nombre de leurs habitants).
Pueblos de Filipinas con nombres vascos*
(Philippines villages with Basque names)
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ALIAGA, Nueva Ecija MONDRAGÓN, Samar
ALZATE, La Union MOTIRCO, Tarlac
AMAYA, Cavite NORZAGARAY, Bulacan
ANCHETA, Ilocos Sur OCO, Albay
ANDA, Pangasinan OCO, Palawan
ANDA, Bohol OQUENDO, Samar
ARANGUREN, Tarlac OROQUIETA, Misamis
AYALA, Zamboanga OSCARIZ, Isabela
AZPITIA, Agusan OTEIZA, Surigao
BACARRÁ, Ilocos Norte PAMPLONA, Cagayan
BINONDO, Manila PAMPLONA, Camarines Sur
ECHAGÜE, Isabela PAMPLONA, Rizal
EGANA, Antique PAMPLONA, Oriental Negros
EGUIA, Pangasinan PAMPLONA, Bukidnon
GAINZA, Camarines Sur SIBURU, Sulu
HERNANI, Samar TOLOSA, Leyte
JAVIER, Surigao TOLOSA, Cebu
LAGUNDI,Rizal URBIZTONDO, Pangasinan
LEGASPI, Albay URBISTONDO, La Union
LEGASPI,Cebu URDANETA, Pangasinan
LEZO,Capiz URDANETA, Cavite
LOYOLA, Surigao ZABALA, Leyte
LUZURIAGA, Oriental negros ZARRAGA, Iloilo
ZUMARRAGA, Samar
PUEBLOS DE FILIPINAS CON NOMBRES VASCOS
PROVINCIA DE NOMBRE DEL PUEBLO Núm. de Habitantes 
ABRA ANAYA 90
ABRA DANAC 694
ABRA LAGAYAN 2.211
AGUSAN AZPEITIA 1.042
AGUSAN TUDELA 330
ALBAY LEGAZPI 45.000
BATANES BASCO 2.900
BOHOL ANDA 10.780
BULACAN NORZAGARAY 11.840
CAGAYAN APARRI (?) 29.940
CAMARINES  SUR GAINZA 2.880
PAMPLONA 8.650
CEBU TUDELA 7.210
ILOCOS  NORTE BACARÁ 15.240
ISABELA Echague 19.310
NEGROS ORIENTAL LUZURIAGA 11.180
NUEVA VIZCAYA
PANGASINAN URBISTONDO 12.190
PANGASINAN URDANETA 31.790
SAMAR LAVEZARES 10.600
SAMAR MONDRAGÓN 8.940
SAMAR OQUENDO 16.070
SAMAR SALCEDO 14.810
SAMAR ZUMARRAGA 23.740
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